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En el presente estudio de investigación se trabajó un grupo de 
gestantes, seleccionadas por muestreo no probabilístico por 
conveniencia; con el objetivo de determinar si existe relación entre el 
clima social familiar y la ansiedad en mujeres gestantes que son 
atendidas en el Centro Asistencial Materna Infantil en Pimentel, para lo 
cual se utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo y 
correlacional. El método de recolección de datos empleado fue el 
método cuantitativo y la técnica utilizada fue la psicométrica, se utilizó 
encuestas estructuradas y directas en aquellas gestantes que acudían 
a control prenatal en el último trimestre del año 2013, los instrumentos 
de recolección de datos fueron el test de Zung (para medir la ansiedad) 
y la escala del clima social familiar, y fue aplicada personalmente en 
una entrevista con la gestante, sin dificultades. 
 
 
Se encontró que no existe relación significativa entre las variables 
Clima Social Familiar y la Ansiedad, esto significa que el clima social 
familiar no se relaciona con la ansiedad de las mujeres gestantes del 
Centro Asistencial Materno Infantil en Pimentel. 
 
 
